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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address 
City o, Town j2: • :· ~ 
, Maine 
How long in Uniced States ............ ::J:(}_ ·~···· .... How long in Maine .... ~ .() ~ 
Bomin ~~ ~ DateofbicthH.. R //'fJ 
If mmied, how many childcen~CC::. ... ~~ccupation ~ -·Q..¢_ 
Na'fi,,~!n:'::f/,'.!l," q ..... .... . . ~ , ..... .. .. .. .. .. ··· ·· ······· ···· ·· ·· ·· ~ . ~
Address of employer ... .. .......................... ~ .. ...... .. ............ .......... ..... .... ................ ....... ............ .......... .. . 
Have you made application for citizenship? ..... .. .... ... ... . ~ ......... .. .... ........ .. .. .. ......... , .. ... .... .......... . 
Have you evec had militacy secvice? ................ ... . . .. .. ~ · .... ...... ........ ... ...................... ....... . .... .... . 
If so, whece?~ .. ... . .... When? .. .... jf/ .-6, ..... · ~·-· .......... .. 
r -· 
Sign atuce '. /~ 9 .... ~ .. ........ ..  
flEC[IHO A. G. O. JUN 2 6 1940 
